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Umweltmanagement der TU Dresden
 
Die nächsten UMWELTNEWS erscheinen im Juni 2012. 
 
Termine
21.03.2012, 19.30 Uhr - Filmreihe HINGESEHEN: 
„Stell dir vor es ist Schule und alle wollen hin“, Film-
theater Schauburg, Ansprechpartner: Lokale Agenda 
21 für Dresden e.V.
27.03.2012 - 3. Tag der Gesundheit an der TUD 
9.00 bis 15.00 Uhr im Hörsaalzentrum 
Veranstalter: Betriebsärztlicher Dienst der TUD 
Hauptthemen: Ernährung, Bewegung, Stressbewälti-
gung, Prävention am Arbeitsplatz - http://tu-dresden.
de/gesundheitstag
29.04.2012 - „Nun will der Lenz uns grüßen“ Dich-
ter, Denker und der Frühling, 10 Uhr, Botanischer 
Garten, Veranstaltung im Rahmen der Frühlingsspa-
ziergänge 2012 -  http://www.umwelt.sachsen.de 
Vorabinformation: 27.06.2012 - Umwelttag an der 
TU Dresden zum Thema Feinstaub -  weitere Details 
werden noch bekannt gegeben.
Umweltbericht 2011 veröffentlicht
Der Umweltbericht der TU Dresden ist auf der In-
ternetseite zum Umweltmanagement (http://www.
tu-dresden.de/umwelt) verfügbar. Er enthält alle 
wichtigen Daten zum Umweltschutz und Ressourcen-
verbrauch der einzelnen Standorte der TUD. Ein wei-
terer wichtiger Bestandteil ist das Umweltprogramm 
mit allen umweltrelevanten Zielen und Maßnahmen 
für das Jahr 2012.
Frau Brömmer vertritt seit Ende Januar 2012 Frau Dr. 
Herr während ihrer Elternzeit als Umweltkoordinatorin. 
Nach der erfolgreichen Überprüfung des Umweltma-
nagementsytems durch externe Gutachter im ver-
gangenen Jahr wird das Öko-Audit auch in diesem 
Jahr kontinuierlich fortgeführt. Schwerpunkte sind u.a. 
eine weitere Reduzierung des Abfallaufkommens und 
gemeinsame Projekte mit der studentischen Umwelt-
initiative TUUWI, wie beispielsweise die Durchführung 
des Umwelttages an der TU Dresden.
Mehr Informationen zum Öko-Audit und zum Um-
weltschutz an der TU Dresden gibt es unter http://
www.tu-dresden.de/umwelt. Bei Fragen, Anmer-
kungen oder Vorschlägen zum Umweltschutz kön-
nen Sie sich gern an Frau Brömmer wenden (Telefon: 
0351-46339493 oder E-Mail: Kathrin.Broemmer1@
tu-dresden.de)
Jobticket für Mitarbeiter der TU Dresden
Bedienstete des Freistaates Sachsen haben ab dem 
1. März 2012 die Möglichkeit, das verbilligte Jobti-
cket des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) zu er-
werben. Mit Unterstützung der Dresdner Verkehrs-
betriebe ist es der TUD gelungen, erste Termine zur 
Ausgabe der Jobtickets noch im Februar zu orga-
nisieren. Ein weiterer Termin zur Beratung und 
Ausgabe findet am 14.03.2012, 11 bis 14 Uhr im 
Hörsaalzentrum, Raum 101 statt. Alle Detailinfor-
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